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Thirteenth Cavalry Arrive
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iM ic now, waking it total i
tiling nunr Mix hundred
'in- - largust number Unit
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WELCOME, 13th CAVALRY
-- i
- - i.
It wus indeed welcome news to the citizens
of Columbus thai unnonnced the order remov-
ing the First and Third Squadrons of the I Oth
Covad y tu Cudtmlms, where headquarters ore
tu be established.
While in the past we hive felt no fear
from lack of protection, should protection ever
have been needed, cin now sleep soundly
knowing thai no harm will come.
In our cffoits to give ymt welcome we have
endeavored t show our appreciation oi your
presence in our community and trust that busi-
ness and social t editions shall be always agree
oblc and pleasant
We trust that our ctlorts to show a wel-
come spirit shall be taken as sincere though
our efforts may show u degree of inexperience,
forethought or lack of abiliy. We are sincere
in our welcome and hope our future relations
may be pleasant and enjoyable.
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Irrigation From Deep Well
l.lt Wffl, W.' lll.slie. IlI'M'i
il'Mrittio!i ol im in hi u. W
low wiiti-- r Mt, it im rlitHM'.l
III tliU mil valley. Slml
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fit lining a ran im
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i way that U ih as HTrctivt ami
Iji'lieHnal an a ulimv. r of mill.
; Hv tin iiii tlir Mt'r
run nnii'ii any nii( of llii
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Personal and Otherwise c""r"''", s"r"' wrk
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Sum
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frmn weeks iit Prso .hp imin eongress this your The
Rrsl uf the week, ot urvejiug tin Pueiiio
Mrs. K. S lilt lVi.r!n.H Indian luinl whi.h hemg
cloy for Kt IW wIhtp he wMI'slnrtwl UMi Uns week
vtsll for tnk her Mwn and l,eed with til
tttttihter. U-- men in tin Held, unit which
MlSS IJoiotlll
lnrt- - from Hun
nd wiH Ki t
Tiiedti.Vjt j,s(SHi "mr job. The
III' IliMIW-n- f til
,..mips B,.m.ray HHlUlUilU'd II)
nintiiipii. u, jj,,,,, p.m.rniiy ennsisl of two
Mrs. miii who mi ties men each
has been in Kl Pit lnr imstjwhu.se tnutntittnunce cost about
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fljtirtthig rniii Wednesday.
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stand which is mMi' Suhn.Vside.
Phil Hoinif left fur Sun An-lutti-
this weeli where he will
possibly remain fin- - some lime
ItlteuUlilg il business. Itffllll'f.
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iiuiftitN iimt plui-ii-
unit keeping the puhlU- - lands m
shttH lor itts H3.sitl ly the u
vrnment with clfitr titles and
deitnile tiounduiief In some
insUtnees it is said thut half the
corners gone from old sue
veys Hrhaps titty
ago I'kteh em-ri- e
picte field eiUipment for
and u axes,
eying aintntliis. etc . and is
prepureil for rulTing it in
real seiiheof Uu
G:ntrcl Grieison
The is a clippiim
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ihshed in U'lislniigton. r
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made
when
'it triti ittirl ijt'il.i ltik.-i-"kfMin iiiiii rvl hoi ncn Ifcll
hides This seems to Conir uti-- t
l.sbornc entirely incorrect, and
he vunts to know the truth.
Tin is uhsun! Uimi. Urierson
Unt week we ed the iim(,.a iirilhant raid during the
fishing
erilii-iwi- l
in
f.
V. MiKner
on
sncurcd
land tliat
made years
iniik.
National
Osborne. IO.Mli
having
Vicksburg campaign through
Mississippi and louimana. great
ly eonfusing the Confederates
and assisting (Jen. (irant in his
crossing of the river below Vieks
burg, (triersun drew ulT all
cavalry in the eoun
try. and thus kept (lenerul Pern
berton in ignorttnee of (Jener.il
Grunt's movements
Mrs. . M. Poff and daughter.
Minnie, returned from bis An
getes the latter part of lust week
where lhe, had been for some
line that Mrs. PolT could take,
tnodlenl treatment from special
lsts. Mrs. PolT, souwingly, was!
IQUch ilMplllVe.l
1oiA .M iu's StatBank
Banking Service
j Hankinjl service means mote than the mcie
acecptiinc- - of an account.
Our primary object is to satisf) each iniii-iclua- l
depositor, and. as far as consistent with
good bunking, to carry out his desires.
J The service of the Columbus State Bank is
based on fair and courteous treatment to every
patron. Judicious and intelligent investment
ol its funds assure full protection.
, L. (,REEN WOOD. Cashier.
Columbus State Bank
Office Hours: 9:00 to 12:00, 1:00 to 4:00
COLUMBUS. MEXICO
ga K29a ntfcws wk: nsKSn rjtszvzz nsmu
X Eat at the
The Alamo Cafe
A Ice Cieam made hesh evcr dav. See the hov utth
? the donkcv and cut. He delivers cieam
k1 fr m a live cent cone to
i
live gallon lotsp jl
5 H'i ' buy your Chickens, fresh hpg.. Vegetables, eti' &
fctf rjti&zz nfrsvcztt cakssun swn vzzt&svj tesv rj&
r vrsBTA in rjtisinsM k&z Ksasvj, rjt&mzM Kaavrss r.i TjjsmsL v
I BANK BY MAIL j
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:eiit hi- - a (iiiHi-an- Kund Hsnk ns to Mirh I,hh. V
n "ii p.tt i. hi mlilit .hi to ; is Hfi-- . irnlllalii-mn- i . t - fi
I ;i NiiihmI. in. . wi i i.i ii ill. Hue ... ic...... ll. ...1 ... i" - ... in i. ...iii- - ..nun in
X- i VN '"lln '.. h nkl.t ll Mill.
. ,1 I
III SIM
I
I EL PASO BANK & TRUST CO. El Paso. Texas, j
rzvrz tmsws KAamnx rjtsvsM bswa Tjtsmrs rtsmxa Kamsz nsmx
L.
NEW
"lUSKISi.
Tomas R. Montelongo
GENERAL MERCHANDISE
Butcher Shop in Connection
HAND-WOVE- N MEXICAN BLANKETS. Call and see samples.
four Trade appreciated and solicited
SOTirit r) IM'HI.II ATIOX
M'iih Hiu'iil of the luterlo. .
s i .mnl rri. .
M, i nices. N. M.. .HI :M. I 'M
Nollre Ix hereto k1umi Hi , I.iluniiiil
y. Carleton, of Columbus N. M who
onJnmioi'y l. l"l ! '' hoim-stcm- l
entry. No. OlH.s:, for SKI, section h.
lownthlp S, riuitfo 7 V. N. N I'.
inerlillH". hax Med notice of intention
to (Mike Hnal tl'W y"' I '
i lalm to tin In nd uhovo do- -
crlld. More W. C Hoover, f. S.
Commissioner at Columbus, N. M .
on tin '.'Hi day (if Junu. 11U4.
I'lutlHJII'l IlilllH'H UH WltllUHHiH
, Klnvil Will to, of Columbus, N
,j rt K Slsco, .
,
, t .1. 'nrUr, ,,
.i.ii K. Kin,
julIN L. IIUUNHIDK, '(.'!
fir I fi.'Jli
M.
,. r OK IM IU.M A I ION.
,. iifiiicnl nf (In1 liilrrhu.
...ml (irriu-t- .
t'nifPB. N M.
April
Notice Is lioiili3 tflvcn tliui Anna
Mcllugh. of Columbus, N. M . who.
on January HI. ltM-t- . made linint-- i
ciitrj. No IMHSU, for SKI. section I.
to iiliip S, ru tl go 7 W. N. M I'
meridian, litis Med iiotici' of intention
to niaki' Hull I I'oiiiiliiitation n
estaiilisl; claim to tin- - I u ml iilmn
More V. I . Hoovi-- i I s.
i ii ni.smiiT, at Columbus, N. M.,
.... u. i.imiiij of ,iiiw, im i.
. .1 II.IIIII'M .1 WltHl'MXl- -
Arthur Toole, of Columbus, N. M.
.Ihiik-.- s S. Alldui'soii, ,,
Louis M. Cflt'l, .. ..
Ilimaiil L. Yatiiljf,
JulIN L. UUUNS1DI3, Itojfistep
fi.. fl.'-'-U
II IC Hill I'l'ltl.K'ATKlN.
it, i.tii'iii of tlio I inn for.
rt l.ami urfi.f.
ru oh. N. M.
May fi, 1011
V itlw Is IibiuIiv l'Ivom tliat ArUitif
..
. f Columbus. N. M.. who, on'
... ... 20. 101 1. made lioinoaU'ail
.i , . . .lv, foi aKl, scutlon 8,
.....h i. 2t S, I'jiiifcL' 7 W, N. M. I'.
in i.iiiuu, bus Med iiotii'i' of intention
,
.tutni' ilnal tin ut . in r jirool, to,
cuinlish old tin to tilt land alum, (if i
f.i'n.i .1. hcfoiv W. C. Ilouvur, t, S. i
i'ii uissioucr, al Columbus, N. M. j
..a tin- - jam tu of .hint', Ml I.
itiimanl iiiiiiium n.s wituoioes:
.Sum Kuvel, of Lohuubu.s, N. M.
I.OIllS ItiivH, .. ,,
.hum- - L. Walker, .. ..
Jiuucs S. Anderson, ., ..
JulIN L. UP UN'S ID 1C, ItuglsU-- r
.VIA iHtf
I. I OK ffltl.lt A I ION.
i.e!.i.liii'iil of I'll I ill
r. s. i.iuni urnf
: m N. .M..
Mn i fi, llil I
Nuticp Is lieioby glvun Unit Ni'Ulw
A. Wulhim, ol Columbus. N M..
on NiivimiiIwi- - U, I'.H'J, Hindi Iioiih'iI,:u1
'ntt, No. 077.11, forSKJ, awtlon Kl.
tnii!,liti 'JS S., raiif,'oU S, N. M. I.
iiii'ridian, lias Mud notice of lnluntton
' luako I'ltiHl I'oiiiniiitiillou lo. i. i
i".tnhlish olaiin to tlu laud above df
MTih.nl, before W. '. Iloovi-r- . I'. S.
iniiiiis,loiii'r at Columbus, N. Mm
mi tin) 'iUtli day of .1" in;, Hill.
' Itthnant nainos as wltnosscs!
Iiw Wlnnoi', of Coiuinbus, N. M
lid ward H. Guslur, .,
.Ifss Kullot
Itulwrt W. UllloU, .. f
fm """ KJ
.8
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Ninty-eigh- t per cent of the homes in
the Lower Mimbres Valley receive a
weekly visit from the
All those who do their shopping in
Col umbus read the Courier. Tell them
what you have to sell through its
columns.
Reasons why you should read
SUNSET, The Exposition Magazine
The Only Magazine containing up-'io-d- ate nerts
relatiOe to the Panama-Pacifi- c International Ex-
position, San Francisco, 1915, and the Panama-Californ- ia
Exposition, San Diego, 1915.
Illustrated in colors
SfifSKT should hi- - r'iid by cvcix tiutomolilist Ihi-iiu- It juto.-iii-Hionlli-
articles of Interest enneeniiinr delightful trips. At the present tine--
series of splendid illustrated iirlli'lei by K. Alexander Powell. K.IUU.S.. i
niiiniiij,'. Mr. I'ouell tells of u trip from Tin Junnu on the Mexican line to
Iti'itUh Cnlumliiii. The trip ms of nueli ninifnltude mid of suolt alwnrld'iu
Interest that twelve articles nis' neeessm-- to deserib' the evontf. Thi- - i
diM-llire- b our n'ader to be the Im'1 Itutomnblle erie eer !Ullillheil I.
any tnairiuiue in the I'nlted States.
Ktetion lovers should read SfNSCT hern use we tire, simriua' no expru- -
to imrcliasi' the Ih-s- i efforts of ill" best writ"r in America loan. A rippnm
jjnod tale is thut b William H. Lurhtuu. inithnrof the "Hilly Kortune" st..i- -
tes. "IV Man Who Wnii." u serial of absorbing inteivf.1 b thli. famous
stor Udler 1ms just bir in. Aunlher serial ly the author of the "Lanajfim
Stories" will start hortl. an intense uu nteur detivtue story of San r'ruii- -
clco society life. It is u corker. Kncb month St'NSKT present three ..i
four stories b the U'st known American uuthoi s. Thej are eiiual to the In i
vou will llnd in any mujruine.
Musiness men will mieivsteil in the series ol articles soon to stint lo
Arthur Street, a well knoiiii wrltwr. who I nmv louriudr the Islands of the
i'aeiilc and Kastern countries. dUftfintj up vital statistics and inrormatioii rel- -
otiw to th-- inipendiittf cuni-- si for the supivtnne of the Paolllc. The opening
of the l'anauia canal ivill cuuw some hely sciumhlmjf for the great train
that is sure to it.iw through it. Who will ifl Hi- - bulk of tt? Why should
l lhl. merchants of the f. S. aU-.- t and o,i the job? There will be plenty of
'
meat in thee articles. Mr. Street is going right after tin real stud that wtll
'meiin dollars to American business men. ....
color that are uimouinauij . in-
most
SfNSI' Peach month cmtiii.H picture
beautiful carried in uu umtfn.iie. These wonderful color pictures him
set Sl'NSKT apart from nth v in.uoxin s us distinctive. Not only are they
nhotogru.ilne iirod.tcllous of sceu-- s o.. th.' I'acillc const, hut they are care-
fully colored t one of th- - b-s- t c.lor nrtUU in America. Kvery Issue con-tulii- s
pictures worth framing.
Have in,. ...ad our depiirtm rnt "IMIse of the WostY" It is the real meat
in the coc.'.aiiut e.mcerninif things western. This department is conducted by
Walter V Woehlke. ackliole.ed the best posted umtl OH western toplfs
writing to-ila-
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Columhus. Nkw Mexico
J The place when the desert Is belli;:
reclaimed by pumping water upon tb
land.
J The place whciv the water is Inex-haustibl- e.
and n pure it the snuttn ol
the moiiutuiiis.
t The metropolis of the Loner Mini-brc- s
Valley, than which lliDtv Is ni
more promising Irrigable vnlley un
where.
J Port of entri to i Jbt Muslin. This
alone will make the place one of im-
portance and add much toward ir.uk-tu- g
it a cit
j Cliinate the llnest: -- oil the i'U'hei:
water the most abumlnnt and the jmh.it. These lln llatMs but tell ll"truthj Situilteil uu I he Kl I'il-- o ,V hoiilb
western I llllri'lid. "I inllisin.l ill I.
PlIsO, 111 the relebl'lltlil
LOWER MIMBRES VALLEY
COLUMBUS COURIER ! Urfllth , . w .
.
- J up art' rrail) to taW our tMinlahmont
b. b. LKVU. Ivlii'ir A" I MinliMii'i Dally.
Miiil(ran
ttsiwuil n i .' nt nitwit"!
Mustlit. turiKimmtsitiHUiHuiifH1
Ctgt Malls n- - s.voml t i MH Mat-- 1
tar.
Subscription Hatt'S.
It.OCJ jr m (iihnnri- - M.Jiyarn' tf not pH.nl in a.luwo-- .
sts twmllit m iiiU iiHi'i'
mpi
AdtU-rti.sin- y Kiile
12) i'"!!! H'i tiiiiuin It 'iH'h
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PICTURES FOR EXPOSITION
This has been a busy week for
the moving picture man who
has been snapping the educa-
tional rallies and pageants for
the San Diego exposition. At
Tucumeari. unfortunately, a
rainy day interfered with the
work, but at bantu i'c, Alamo-gordo- ,
Santa Kosa and other
points films were obtained that
dispel forever among the seven
million visitois to the ban
exposition next year that pntini upupts
prejudice that (New Mexico is
wild and wooly.
The hand-colore- d lantern
slides illustrative ol Roosevelt
and Luna counties' progress
and arc being widely
exhibited and wherever shown
arouse enthusiasm and admira-
tion for the enterprise ot these
two counties. 1 litis even be-
fore the exposition they ate do-
ing missionary work which
they will continue alter 1U10.
When the editor ol a coun
try newspaper starts in on
Monday morning to gel up
something tor his paper in the
way ot inteiesting local news
and finds atter nusing aiound
that there has nothing happen
ed in the town oi community
that he can iramc a writeup ol,
and nobody in any per-
sonal or local news, and every
tellow he (ulhs to says '1 don t
know u thing, and his liver is
not working, and he tcels like he j
had just us soon take u round i
with l luerta as to go to work,
that's the time he would like
to turn the job over to the
smart Alex who thinks he!
could get up a better paper
than the editor and not halt
try. Exchange.
Columbus was visited with a
good rain Saturday, the first,
one of the season to be heavy!
enough to bq of much value.
. ii nine run- -
ultte thrmnen hf pi-a- i I chain of virtue.
-n-i.hBl Hull
To Remove uu o. iflt.
KCC RiMHis ih i. in I n ii will com?
WW WOiP rmitlU U manrtl in fold
r bpfurr simiiIuir 'hi laundry
Paraguay'i Rich Foreitt.
t'arasua) hits ainablp foreM re
gonreps. tin1 most Important of which
ib ejiiptiract'o pari imlHrl) rteh In
Iftlil.tll
Keeping Tinware Bright.
If HPW MIlWBIP Ik nl'lul rnpr with
frpnh lard thnn thnrrtituhh hptd In
Hp men Itpfrtrp " tim! II lll Im
iialili- - ii i ii .i
Million Prom Mvfr?om.
Onp of h principal l prndtir-t- a rf
ihp national fir'u t lanan is
bv lOHahrpomn. which hnva
yloldt'd In nop tear a tpvphuo of II.
HlO.O'Ht
Paraguay'! "!i.lvy neette '
In lraci 'h f "" M ri"'
way lii'-ii- . m liin
whu Ii mn a mm in ml :M 'r" "
lu'Hil n tntl l" ,,M' - "'" 1
nloiiR pitch , f
Downfall Sure to Come.
tcow r a whii begins to thins
hp kno!i a woman thormuchl eonp
thlni! ron mn in hrr jiprsonallt th'
Diego ht mipuHittons
rcsouiccs,
phones
Trte Thjit Lightning Avoid.
NntiMi o( Spuhi Africa havi- - said
rcanlinR thp itmnanp tri lilh if
ofim irm-K- . URlimiiic naipn n hut ,
ih' - that 'ho morula tr-- - is never
OUChrd
Mad Some Advantage!.
"So o appro p of danclnit''
'Thorouehly In tpan lntnncos It's
much uottpr io kp p sipp to the music
of a sour than to llstpn to tho words
of l' - Wnshliicton Star
i
't Surrenoai.
"A rtmplP aHI Mr rnniUinv
married a U- - da '"t nur
ship which nad l - r '
auinwap wnlirtl Mr tiiitun tne
poor old man had Ii rmr um f blv to
noltl iiui at" i"iiR i
(
Think U 0cf.
ftur rollPHgup a' b- - adiirpnt dosh
han Just roRllatod Ihln If a man hat
not htm;, hp mast do aomcthlng to
hati- - aiiMhliiK Hut If 8 man hat
nmpihin:. Up npp :i' do an thins to
hao nntlnni ip a vr ahort tlmo
l'oi.iiii 1 iniarripl
Th.
S'Mthe
an"' rint; a-- uspd jnn tltt hut
'n IIUiIm 'imi aa dlfprpnt
klndi miner loownir in huvlnpsg
tranariinn Tho fli'ntu I r wrtj.
dtnc ilo Mihl- - ii'iva. was n
ftimiliiclv itpvlvpd aftMlr in two sno
nud at 'hp prrptnom obp waa
pivpii io the hridp and ntforr tliD
groom ThU rlns haa bp-r- t
d at ral iihlinsP yoarj
mid ian
Why TKey Hurry.
Hob agt'd ivnn. had been
round thi-- nrnpr thp flro
atatlnn llr ramp linmr n toll his
mnthpi ot m h:n li had pph ihre
Hp Paid iiuiminu. ppn It lpy
are JuhI Hip imdillo evippplng tho
floor, they drop itm hrnoin and rugli
off to thi-- flrp and pon in ho
tlnip wlu'ii Hip arr n li if M hll
thp liro- - ittueo U thoy didn't do(hat thP got thorp thp
be all mil Tn- -
LAW AND INSURANCE
OKFKT. Ol
W. C. Hoover
U. COMMISSIONKK
NO I Ah 1 1'IIHI K
Tin lini " pri'd-- . Mtrif
untiiiM mill
given MBiiiPHlai- - Hltpntli'ii
all mutt.-i- - irPUUtHttfitntip
III "III
tt III MlllHII'
lull
"
"
1
II I
--
-
II I ... I ll k.
'
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Louis M. Carl
Civil Enginkek
Irrigation Systems Design
Estimates on Cost
Piimnnn'
Plants. topographical
f M aps.
MJf""- -
)
cd.
m tin'
A
f S
rif' r , ,1 ; n h .nilVJ I ii" i ii s I o i
i . i a ks n
Land Surveying.
J 502 Truit Blds.
I El Paso, Texai.'-Columbu- i, N.M.
A 1 1 tine w fi'inirtt'tl
till- - lllllllir till' tllllltM-- lit .1 S
AmliM suti - plan' ti slntti' a
ttT Ijfitnntf stmlu uiiif.i woultl
it titlti tti itiin.tint ol wniiT
lt.nl Mr. Atidi-- i sun ih'sims to
utith'i fiipiltnn tin' uiiimiul
ol land In- - iltMn- - tt ptti rnlti-- s
vatum liiti ihi.x hiclc or j
ij.s vu tliM'otmimnK. lie is in
no wn.v a (tiitti'i- - and plans utv
hniitii UMUlf toit'-il- l It .OthiT Wl'll.
Vr nn plutt to tin- - int
l. Mr. AmiiTMin and
Itumt- - tntfi-fxtiu- i him
fiuud well and vie
tltnl li' will linn l.v hi Hinrt'.sful
lite f
nrlllr iiliUliliiMU-- l ot
Mrs. B F. Ki'mm and tttld-iv- n
df pin U'd fur ICI Mtmda.v
wtuTo with Ihm- - htisiiiutd who is
employ id ttuM-f- . vmII iiiukf thoir
futuri hoiiif Mrs K'i'nty has
I uiiuiTKi'iu- - iiiiiii.v iiuiusmps uur- -
Sl9ntf!eanee of 0,n$j Xn Uuu' U ,,VU11 hovo
' al n homt'sli'dd, fuils Wl'll
pleOc nf
of
tlona,
ih to
rpprodue
r. In ncpnt
na an
I.lttlo
Inappptins
ml
In of
night
to
would In
.s.
mi
(iimuUtMitpi-
HII
:
tl
vm
in
with in
tnit
rinud now Unit tiit guvurntncnl
has issued a patent lor the land
on which she lued.
Aav6ritM 6.
AdviTUMim i. u.. i.. i i i cntrHi
till S lltu I i Ii. I..IM
t ir ' u i in. ui. . i. .mi i ii'iiii
nor riu
gntitft Pntl f Mut.ting
Ho si' ill) tiui.iiiu Hinro into
Urn mli tt, iMi in,. t, .in. i, n, the
fan ilia1 it - n- - rr. a nni i i.. ,( n.
CPIH I i!Hi!t;lnft l' i i i.fparh oi hound In CiiiimJ Kiiik
llnm in ihpp RiiRlaid hax tf.l
nark- - ir T'. pi.rl-- .
..n.! SdiUimI
I. phi k- - in " it:. d i 'imli. r- - 1 . iimpIim
ring thi-- v Jump up and drp and go hirh h--
bou fire
li.-i-
of
sin. .in'
put
miu
till
l,,t
tnim
rliiK
ton.
land
ili. kix d di'i total
E0"' '" "upp ol Imunda hllo
Of ham, i, 4 mi In ugl then nro :t.5')0
CuiIim. -
WlLLlAJivitl
HAFFNTRGD
ENGRAVER? rRINTRR
lauiw
C5 KSSOSSTA VX&GSr K5SSk
West Texas Fuel Co.
1
i
1531 May Ave. jj
El Paso, Texas jjj
Feed Seed
Prompt Service Prscei Righ 5
E. J.
Well Vriller
Any Size - - - Any Dtplh
Columbia N. M.
Dr. T. H. D a b n e y
Oliiee first door cast of the
Palace
Columbus
SS?iWS
(SEETON'S)
Building Material
Fulton,
PHYSICIAN
Cafe, up stairs
New Mexico
Fred Sherman
LAWYER
1
DEMING N. M.
B. E. SISCO I
Embalmer
and
Funeral Director
to.i"
SCOTT B. WILLIAMS
REAL ESTATE ft INSURANCt
Clouocroft. N M
Summtr Catlapf a Spteialf I
am
The Courier CentA-Wor- d
Classified Adds
AiUiMti-i'iiif- in Ihl- - ti 11 itt will
bt lnsri'l In this column tit u nut of
...a iiflllt H Hlll'd, I'llCII lllllUliv , . II . ... .
llllVl' Mimlimjf Ml irmir "i ii'in.
Km- - hits.
ui itnt tiuiii' Rates $1., pi.fHI Hi.' o,ll ..iMi.it
i'iicN uci.v.IhU culumit.
The accuracy ami complete
Dry butteries m, Drug UvHS uf n,t. jftsll ,M.,, ,,.v
aiorc
three month's suliscrlntion t.ilSubscribe the I'oluihbus
(,M,,,",,M' includes the Wl .,r the
I'.itate slips fur
Yaihrough.
sale. N. Kncyelnpediu This
fer good until June l.'.tl.
Ti. uiir celebrated V,m enr
. .
c.c. hliimi i.ouipuu.y.
- -
Solid suiue post amis to vour
Local views at Sisoo's.
Shoe repairing of all kinds.
-- ImI
May yiuir spark for .vour
auto Miller's drug store
Relinquishments',
must suld linns h.tnk.upte.v.
llellhcrg Blair.
Archer.
17
land,
smooth land bargain
Hcllhcrg Willi'- -
land with Hellberg &
Hlair have buyers lv
(i.-slc- local manager
Sale:
hay. only $17. or
delivered. Cheap
est town, ee. - .1.
Clalltianus unvoitu
.11 1 i ..I.. r .
special
ha.gain Mimhik
Stock: -
pasture nlnnty
k t' "I- - Sli s
j
'
',,,..,
i I
.diiiun
.1
I
.... i'v ;
. i
friends
l
plugs
Highly deeded
N'OTICK:
and
well ltnu and husi
i.-- r he soon. "ess lute,
acres till
nice a
List your
We the
K
For
'i0 pur ton,
Chic per hale
in fall and
Jtc
ntx
such
are
KKLIMlMSHMliNT to
improvements1
more ur railroad at
Hluir I'i. tnu., Irom
Krfgs Kor Sale from
tlutroughbred Hull" Orphingums.
Setting eggs, Reduct-
ion on two or more settings --
good layers; bred to lay.
Imw (Jouriur or
with :huo.
Sale.
ana uniirovemoiius; ini
Florida bar
gain
-- nurt trade
uddress the Cuuriur
if
Your application to
lliude cutt free of charge. nlso
any sunn
Will ghicl tohelavoieil with
ll your business in any lanu
'oineiiHsiiini.r, M.
1
.es ill iglno lit
Millet's Store tl
Slle 'I'll ItM Ktitiiil.l..
lor hmdness locations. ,,t
prices .1 ..
I'lisliiru h'or iHiiuM-i'S- )
or uf
(hi- - tci "u
niytlitnir. in s ,,.It. ii
Miller's .;i,
tr ieu win- - scrv is unsurpassed.
A
for !
A'
Sen Alumnae ..i
tf ts only
at
at
A
K.
at in
hi- -
m.
Send your cheek nr order
today. ML PASO IIKRALD
Have You Heard?
"They "Have
heard?" Two wee phrases! Five
words! 1 tut they have
dune inure damage than the
dletiunury rullcd together
have wrecked houi" broken
hetirts. They have run nruin
tueated, I I'ureer.N thrown
cheap, !
Alfalfa Arl-zon-
Wlilte.
Dm;
nimitli
tnune.v
They
They him- - disrupted churches
and plunged old friends into
ter legal lights They have
driven men to drink and women
to nt.Minity. They have robhed
innocent little children of then
parents and sent .voting girls
broken hearted and uuwedded to
their graves Ttiey have
merely foolish wicked
onus and have sent ui.-- to prison.
More i more does the
power of thought
to influence actions those
over whom it is held. (Jossip t.s
evil thought emphasized It
i thud proof on homestead auo j plants ideas in minds where no
desert lands should read their .such thought existed, n
notices carefully to see Unit there ' desire lodged Kxclmnge.
n. mistakes. -
Building Another Sidetrack
close
Columbus with w. l Horton. section loremau
worth than wo are asking j thp companx tins
for the place See Hellberg & plure, is constructing a new
Gosler, Mgr. 17 j or spur, running one
-- I'iggs
of 10 $J.."iO.
winter
orders at olhce
W. Cowgill.
Kor Gout runeh l.HKi
locuteo
the uiountuins,
SH.tXK)
for Iufor-- .
muiiun.
prove
inforuiation regardir,
mattors.--W- . C. U. S.
t'uluuibtH, N.
Mir
liintl; water
say," yen
.short
all
ed
bit
turned
girls into
ud world
recognize the
tie of
im
It.
or the to the railroad well
which was drilled recently, few
rods south or the mam line, that
the tanks may be run down to be
tilled. This will make the task
of watering ami tanks
much more convenient and moi
rapidi.v us many tunes thore are
two or three engines and scvcr.il
tanks on the yard at once to he
..em, ... goaus, waieriug WaU red. and then the s,.ur will
a
j
u
.
Hoover,
Hi'
sidtng.s
a
engines
be or much benetlt to the soldiers
in being able to run their i ni s
down "loser and have better
ground for loading and unload
hisr
.
,1. T. Roe was out Sunday from
Kl I'aso for a visit with his
daughter. Mrs Iloddiugluu
Mrs. W. S. Madding ami cinld
ren left Saturday for DSl Paso
tthorp Mf - MQddlnt,ri8''"Ml,,ed- -
YOU CAN GET
Ver thins Good
9 U
to E AT
OUR STORE
R. W. ELLIOTT & CO
Our Stock of Fruits and Vegetables has Never Been
Better Phone 31
J. L. WALKER
Carries a Complete Line of
j Hardware 'j
Tintfare :
I Enamelrtare I
3 Furniture
5 FAMOUS BRANDS OF CUTLERY :
rj
.
CUSTOM-HOUS- E BROKER
Real Estate and Insurance
Relinquishments, deeded land in large or small
1 1 acts, cash or easv terms. Town property
on terms to suit every buyer.
Anything from a chicken ranch to a
30,000 acre stock ranch
B. M. R E E D
Always pleased to answei inquiries
Government Land our Specialty, either Surveyed or Unsurveyed S
a-
- ao. - -
Hoover Hotel
iKIUOl'KAN
Best in the Cit. First-clas- s Service
EVERY THING for your COMFORT
Rooms 50c. 75c and
AND WORTH IT.
7
Locating
PLAN'
$1.00
Ami. wasn't II dreauiui, uu
Weil. It m o grand show! Hob
BUNCH OF CATNIP 1 always in.v that, no matter what
n
lliirrnh for the Hon miner.
hauponod after Oh. there wn such i. I Hi run.
.i.IliuIiH rlilliiK. n beautiful
mii ... ut. Mini kohi J1""!"''1 ,.. at PAnncJennie "fakes It to the Cir-
cus
ilir.nt!l hoops, and an Indian Juggler REMAnKAULt nHPlu hi
In swallowed swords nnil pinion
and Eig Lion Starts iards atic iards of ribbon mil hi Figure. Show There U Only One Notlcv I hetvhy Ivon that U,i,
Panic. month. ami ",Hn hoped Hie Chance In Four Million for 8c M.l'uti.of CohimbiiM, N. M . Wm
loop" mi h bicycle anil made inn Just quence Such i tnii. on January 1W, HIM, muilo hoimstfn.
hold mur breath Oh. I couldn't bogie ,on,r-v-
'
No-
-
(h'-5-
W' f'"'By EMMA DENNETT MAHON. xtti 8int , . ,li tell um ml the thing niiiiv iho inoit rpinnrkflbio , M
There droits In town then cre .i Auction bridge ever held showed
up ,,,,.,, .... ,,; ' ' ' . 'was to a
ntmlh keener brought a big Hon . , r.nrtual.l Cricket club tho otliorthe frnt rlreus (if the Mason Hot n l" ",Hnr
mil Intf. the ring Hnil made It Jump ..nninB whti William F Hohlnnon i'tu-
- pinut.
hurt soon tli'1 iosicrs nil Hit1 blllboardr ,...III III lll liil.iaflji I.... I..
.
. l,rilli-l- l " ..... I.. I.I. ..., liami viiniii i iiiiki itiinvi. ,.
1 SW I lio-- Sr .rlmliiti'h" u
KO. too. an.) HhnII Aunt .LmiiiIo looktul
croxM tho Inblo at no anil nnld '
"Woll, I II tnko ton to olillilreii
II will bo all rlKht. will It. Henry" ihe
ndiletl. lurnltiR in mia I'apn
boon looking .nor tho lotion, that
' VIIMV IIIIMIIK I III' mill III1MII I IIL'lll'l
a word, lia-- l to lmp Iho whole
thltiK explalnoil to him Then h
ua b nnaweriiiR promptly -
"I nhoiild think It rather awkward
for on to Ko alone with them. Jane,
but If they have net their heart upon
It. why. I'll Ki aloiiR."
Aunt Jennie murmured nomethlng
ntmut It brine quite iinneceneflry. and
too bad to take him awny from IiIh
nti'l then dinner was over
nnd Hob and I could hardly wait for
the next altoinoon. when the show
was to come off
Aunt Jennie nu know. In mamma'a
"Inter She hac alwayn lived with u
She In not ;roti nnd Ray like dent
keoitor
It Kac
fill
able. lion
It awful'
and K.mt. r,
Insoii mid
mamma wan Deni. my hand pulled up onto mi
It In nlmoHt yearn alnre nhe fu t and untied to ald. Juki
wont away Oh. It was dread an " ' ' n.'
flrat Jennie had always, must nave the chlb
taken the care of but how proud
ive wore when mamma would come j nw wake up then, and
In ball gown kiss of and began
Koodnlgltt. It wn something dream iirnggtiiK u along over nnitfl and
I nno night papa nP. oh. It wan awful, and I
anked Aunt Jennie If she didn't wish
ho was going nlong. and nhe said'
Henry. What would I do
at a ball?"
"Well, after maiuum died grew
graio nnd cross and rarely spoke.
Only Aunt Jetinlo seemed the '
lid It did seoei as If she played
kioiios with us ami made little picnics
took out more oieu than she
dli! when ii i o ii ii aide Piipn
would sit dinner ami not say
word, and at night when wo would go,
Into thi' lihrarv to ai good nlslu ho
WOUld miirilllir- - "lOOr tUOthertoSS
Jumpod
beautiful mnmmu!
"Henry,
beautiful grabbed
poo-abou-
'Mercy.
rhlldron'- - on lin-
ing Hut In her benan
aid
mt0 ,,,,,,,,5.,
snddon.
nl
tho last, before waited
Jiict we weie read) to start, sure
enough, got home from the olllce.
and away we all together. You
know how 'irons moat alweys In
out of the av place, .mrtlculariy
lu wbero meant very
plenty. Wo hud ie walk quite wny
leaving tho car. ami wo
crossing the of big field, In the
of old wall, Aunt Jen
dlscovorod bunch of green
"Ch. must lake It home Sll- -
vertoos." exclnlmed. Sllvertoon
our big .Maltese cat. you know
"Oh, Aunt Jennie, you going to
carry that old stuff with
us" nskod
"It's so hard to nice ami
fresh, dear." she "and don't
mlml carrying lt bit." And papu
actually smiled said:
"Always thinking of one be
sides yourself. Jane
Aunt Jennie Just burled
In the cntnlp and didn't up
Wc dually got to the circus
and, after we had been all around
looked nt tho animals, wo came
Hie where the performance was
to given, papa got reserved
for They were pretty
oloso ilowt. to the ground, for wo
Wore little late all tho really
hesl goals wore taken.
all " '""'" k" """I."
"'" ""'" ' J'
am! tho rlfPl,n,:u""' h . to
nirlVo Htul moot frlplu
nwr an.l upranK at hln ihnwt The
man hut the kept
tralpht on ut of the ring and,,. Mr, , proun,, ,H.,wcon
uk iiiiu
(Hi. wan For a moment
von could hear pin drop Kverybml
In hl and cM ,, lU 0J,nl Hob-the-
tho air wan suddenly fillet' wlin who antomided to ho
and me
three and
from us 'ii" n do hlu
fill at Aunt you
tin, dren '
In seemed
her n hold both
to
remember never
io.
papa
same,
slid us
was
a
she
around
get
said,
look
the mont dreadful nhrlekn and groans
nnd iHMiplc wore rnnhlng In every ill
rectlon. over the nentn and
nno annthor one anuihor
down trampling on each other
am! Hie Hon enme right on lin whli
bell crouching clone the ground
and ItH e.i en hlar.ltig. It neoiiied bond
ed straight our eeata heard iwpa
nav In a low. "ot tone, that noutuled
ever and evor no far nwii.v
M Hod'"
And then Aunt Jennie got hold ol
want to go to another circus as long
as live'
waa crying: "Aunt Jennie: Aunt
Jennie!" for never knew until that
moment how much loved her. and
for moment tried to hang ba'-- end
glance over the crowd lo see where
hhi was standing.
What saw mo almost faint
hold mi breath and waited She
was standing quite alone, for the peo
pie about her had run ay. and
the lion was close at her feet.
Then, before could even cry out.
untnntMrn. uniwl.irrnl Imnniinml Thr
helil hln breath, while several of the
Keepers crept wlowly up behind
with spikes and bars. and. almost be
fore we knew It. they had driven Mi-
llion back across tlm ring and had him
safe behind the barn of ills cage
When It was over tho people
crowded about Aunt Jennie, so that
papa and and had to squeeze
through the crowd to get in her. ami
then we hucged and kissed her as
we never would leae off; yea. and
pR,,n hcri t00i nn,j tllM, ,,,,,,
said choked kind of voice
"I thnnk (iod. but can't under-
stand it et. dear Is It another case
if Daniel In the llon'H den?"
And Aunt Jennie laughed with her
eyes full of tears.
"No, Henry. It was the bunch of
catnip The Hon got It Instead of SI'
vermes
Papa explained It to us after
naril bow the Hons and the tigers am!
cats are of one family, and the ot.i
Hon was Just as crazy over catnip as
pussi cat is Then papa hemmed
ritid hawed little, and got very red 't.
the face, and said:
"And. children. trust, after all she
has done for us, will nlcaie you to
know that Aum Jotiulo has promlsml
fo make me very happy by Ailing your
9W'P. dear mamma's nlaco."
ti.i Hob satd one umht. try- - non BMdilenl lai right down
to cheer Mm m wo e got cround front of and roll-Aun- tJennie, ion know, papa K Vor and over, pawing the air llko
tuner said It after that Hut wo a kiu, or 0,v lt WS8
surprised whon. all of a he up H0 nn, ,.tiing
and said ho w uild ko to he elieus , wn n8 now Rf u ,lft( hoen
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came preclude H of the hand
t,vir lon "fUm" Three player
hnrf (0 WB ,,, tlnH, for the fourth
(,H, rnr,(l rtor,. tboroiuhlv huf
iiflH When the fourth man arnvo,.
one hand wa played On the nex
hand Sheldon I'oiter. .M . wan ine nrai
...in. Mi- - III left
held all n olutw Mr I'otter who
.,r..i iiimxiU a loni: run or
... . ,0 ,,
'
"threo hearts hrmlmf in block fur
ibor blddlws by his adversaries
Mr KobliiHon Immediately hid j
"seven clubs" to forestall any more
bldnliiK bv his opl'itieuts as he teal
lied they must have otei ptlnHSllv
-
I ... il.A ...ylllin illtllttgoou cams 111 -- -
His "seven clubs Hhl wa tuimo
dlatelv doubled and Mr Hobliinon lot
that stand, ktiowltue hand whs ue
less then, so he plavml on elith a- -
trumps and not doubling tack 'or
one of hl adversaries would w
Into "hearts or "nival sjaides Hli n
hid he r ou'd rot mi.
On ho frt load Mr Itoblti-i- m
trumped with t deuce of club
then nproa hand nn the .able
The other pta'M besides Mr lloblii
son and Mr l. ore Mr llnltn- -
and Mrs Tat'eraobj On nnr j
hand alone Mr Hotinoii and his nart
nor scored 211 points Philadelphia
Props
No Lena Leases.
Pul'der Y. sir. this house ha
Jiwt been tlti!b-d- . sod Is for rent a'
a verv reaonhl Hrurn
llnmi. QmiL-n-r llll v,ti nli'n mm m '
leapp for live years?
Uutliler Five vosrs You miist
bp daft half that time it will be
dry enough for me to live In myself.
Xew York Weckl.
.
Sign of the Times.
What has beeomo of Pahson. th
photographer bc ei to make a spo
eiRitv 01 iHKiitg iiTPiifcc pictures Of ha
hips"
'He's per8mng In poodles now
slid I ondorstand lie gel sotne spieti
did results"
Can't Keep Up.
'Mrs. Flimmer i nn estheile per
son She delves li- -. In tt Mteraturi
art "
'Hoes Mr Fll'iuner follow her"
"He trios to. bin falls so far bohlnii
ho can't even get within speaking ills
tance "
Fine.
Aoronaul I am to bt that
the airship Is falling. Wo are a mile
above tho earth, and nothing can
save us!
Hoportcr Hully! What a scoop I'll
nave on tne
Thought He Had Him.
Ilacon Where are you lanlm? wiik
that swatter
Ifgbort -- Fishing.
"What- - fishing with a
"Suro! I'm going after flying fish"'
No Doubt.
Pis I always try to gunge, my cur.
turners
Dix-- To ape wUetiiur Or not you can
8SU&0 lUaiu gi -
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X .... will dive one Cliina Fruit I) lsll III ail fi 1.....o- - - - w. mo ihi h.t
BOW go s the supply is limited.
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IJVVc carry a full line of Dress Goods, also a eutopic c
line of shoes and can lit anyone.
Best Line of Boys' and Mens'
ALSO A FULL LINE OF MENS' AND BOYS' HATS
A Comc in and wc will convince you wheihei you
make a purchase or not.
fMOORE &-- BECK
Dollar - For - Dollar
Is what you get at our store. For everv dol-
lar which is dropped into our cash register
there has left the store a full dollar value in
mcrcha ndisc.
Try ut oul with an order
Fresh Vegetables and Fruits on Ice
LEMMON & ROMNEY
I "Store of Quality''
You don't need a
POCKET-FUL- L OF MONEY
to trade with us as we have hundreds of article,
every-da- y articles at only
S, 10, IS, 25 and 35c
Also Furniture, Hardware or anything for the
home or ranch
COLUMBUS OUTFITTING CO.
B. E. Sisco.
Bring this advertisement and 25c for an '5c article we
I
have in the store
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FOXWORTH-GALBRAIT- H CO. I
EVERY THIN j IN THE LINE
COLUMBUS.
I . '
MEXICO
MILLER'S STORE
Drugs. Stationery and Notions
Gasoline and Window
Ammunition and Pocket (Sirtflnry
c
L
BUILDING
DRUG
FURNITURE
On easy or cash
Ccrw?a Rtig
BwWd Wirt
NEW fl
Ghi$
for
Refrigerators
Ejwmelwarc
Chinaware
ti
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